






Berdasarkan dari hasil pengolahan dan analisis data yang diperoleh oleh peneliti 
jawaban atas pertanyaan-pertayaan penelitian yang diajukan. Kesimpulannya yaitu 
peserta didik tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara outdoor education terhadap 
rasa percaya diri pada peserta didik SMP Negeri 29 Bandung di karnakan penelitian  
dilakukan singka. Dan  apabila dilakukan dengan tempo waktu yang lama dan secara 
bertahap berjenjang/berkembang. pembelajaran outdoor education dapat meningkatkan 
kepercayaan diri secara signifikan pada peserta didik SMP Negeri 29 Bandung. 
 
5.2 Implikasi 
Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan, maka peneliti ingin mengemukakan 
beberapa implikasi, adapun beberapa implikasi dalam penelitian ini yang ditemukan 
adalah sebagai berikut : 
1. Peserta didik belum percaya diri, karna treatmen yang dilakukan oleh 
peneliti bersifat singkat. 
2. Peserta didik belum lebih berani untuk menampilkan diri. 
3. Peserta didik berani mengemukakan pendapat. 
 
5.3 Rekomondasi 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti ingin mengemukakan 
beberapa rekomendasi terhadap hasil penelitian. Adapun rekomendasi dalam penelitian 
ini adalah sebagai berikut : 
1. Bagi peserta didik, kegiatan outdoor education program hiking dapat 
menjadikan salah satu aktivitas yang menyenangkan kecintaan terhadap 
jasmani (aktivitas gerak) dan alam, serta membentuk karakter 
kepribadiannya. 
2. Bagi guru, kegiatan outdoor education program hiking dapat menjadi 
alternatif kegiatan rekreatif untuk meningkatkan kualitas diri peserta didik, 
guru sendiri, staff, dan instansi pendidikan lainnya. 
Dan menjadikan kegiatan outdoor education program hiking dapat 
dijadikan pula bagian dari ekstrakulikuler (pecinta alam).  
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3. Bagi peneliti, pelaksanaan penelitian ini terhitung sangatlah singkat. 
Peneliti berharap penelitian kegiatan outdoor education program hiking 
dapat mewujudkan pembinaan sikap kepercayaan diri kepada peserta 
didik, dan sekolah juga dapat menerapkan outdoor education program 
hiking sebagai bagian dari pendidikan jasmani untuk membantu 
pencapaian target tujuan pendidikan.  
 
 
 
